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ANNUAL REPORT
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
OF THE TOWN OF
CASTINE, MAINE
t h e  A m erican  P r in t
E llsworth, Maine
TOW N  O FFICE RS OF CASTINE.
1926 - 27 .
Selectmen, Assessors and Overseers of P oor :
W. A. Ricker, Maxwell Leach, C. ’V. Perkins.
Treasurer,
Percy M. Wescott.
Collector,
R. S. W ardwell.
Superintendent of Schools,
Harold Phllbrook.
School Committee:
A. W. Patterson, Annie Dunbar, Orville Yeague.
Trustees o f  W ither  lé Memorial Library:
Am y C. Witherle, Chairman.
Gertrude Lewis, Dr. E. E. Philbrook, A. W . Patterson,
W. A. W alker.
I /
Librarian,
Katherine Davenport.
Board of Health:
Dr. H. S. Babcock, Health Officer and School Physician.
J. C. M. . Gardner.
Public  Grounds:
Mrs. W ill iam  Hooke, Mrs. W . H. Hooper, Alvah Clement.
;  . . . . . .  . .  , t . .  t  '  * · · i
Historical Committee:
Mrs. Boyd Bartlett, Miss A m y Witherle, Mrs. W. P. H ooke,
Mrs. T. E. Hale, C. W . Richardson, sr.
Fire Engineer,
Horace Leach.
Tow n Clerk,
C. W . Richardson, jr.
R oad  Commissioner,
George M. Perkins.
Auditor,
A. W . Patterson.
ASSESSORS’ REPORT
Real estate, r e s i d e n t   $328,070 00
Real estate, n o n - r e s id e n t   277,905 00
T o t a l ...........................................................................  $605,975 00
Personal estate, resident .................. $105,939 00
Personal estate, non-resident . . . .  29,550 00
Total ..........................................................................  135,489 00
Grand total ............................................................  $741,464 00
T A X A B L E  PER SO N A L P R O P E R T Y .
L’ses, 51 ......................................................................................  $ 4,750 00
Co'vys, 113 ................*  3,955 00
Bulle, 3 ......................................................................................  150 00
Three-year old, 11 .................................................................  330 00
Two-year-old, 14 ..............     350 00
Railroad stock, 3 .................................................................  525 00
Money at i n t e r e s t ................................................................. 27,500 00
Stock in t r a d e ......................................................................  17,450 00
Shipping, 63 t o n s .................................................................  189 00
Small boats, 49 .................................................................. 10,591 00
Steamers, 2 ......................................................................  2,000 00
Carriages, 4 .............................................................................  200 00
4 Automobiles, 123   36,975 00
Musical instruments, 107 ...................    12,900 00
F u r n i t u r e   · 16,425 00
Other property   1,200 00
Total ...........................................................................  $135,489 00
E X E M P T  LIVESTOCK.
Sheep, 2 9 .................    $290 00
Swine, 41    287 00
Poultry, 809 ...........................................................................  404 50
Value of property exempt by town, $5,000.
'  '*·· * * if
<<· : , L 'j
3PURPOSES F O R  W H IC H  T A X E S  W E R E  ASSESSED.
State t a x   $4,708 81
County t a x    1,366 74
Scliool repairs   1,200 00
Insurance, l i g h t .........................................    200 00
Superintendent .......................................................  425 00
P h y s i c i a n .................................................................... 50 00
T e x t - b o o k s ..................................   350 00
A p p a r a t u s  ......................................................  400 00
High ..........................................................................  4,500 00
Common .  ............   2,000 00
Current expense    1,000 00
H i g h w a y s .................................................................................  1,200 00
S e w e r s ........................................................................................  200 00
S i d e w a l k s .................... . ...................    1,000 00
Snow   600 00
Street l i g h t s ..................................................................   ,800 00
Memorial d a y ........................................................................... 75 00
W itherle  Memorial l i b r a r y ...................    425 00
Library increase . . . . ............................; .........................  65 00
Notes .......................................    200 00
Public  grounds  .................  500 00
Em erson Hall    1,000 00
Road patrol ............................................................................  350 00
Historical committee ............................................................. '  25 00
Hydrant rental  ..............................................................  1,053 75
P u b l i c i t y ..........................   100 00
State-aid road ....................................................................... 2,665 00
Deficiency .........................................................................................  8 24 64
$28,082 33
$ 648 00
27,434 33
$28,082 33
Six polls not taxed on account o f  age and military service.
Books close each year, February 20. T ow n  m eeting  the third 
M onday in March at nine o ’c lock .
Taxes are assessed the first day of  April each year, and the 
law requires you to appear before  the assessors and give in a 
list o f  your taxable property.
Assessed on 216 polls at $ 3 ..........
Assessed on property at $37 . . . .
4LIST OF TAXPAYERS.
RESIDENT.
R eal Personal Total
Estate Estate Tax
Akers, Mrs E G  . ..........
Atlantic &  Pacific Tea Co
Acadia Aqueduct Co . . . . .
Adams, Alfred, heirs . . . .
Appleton & Knudson . . . .
Babcock, H S .............
Butler, Katherine .............
Bartram, Margaret . . . . . .
Bevan, W arren .............
W illiam  H .............
Mrs. Charles
Blake, W i l l i a m ......................
Mrs W G .................
Daniel .......................
Bowden, A u s t i n ..................
R oy  ............................
J W e s l e y .................
Frank H ..................
Horace ..................
H a r r y ...........................
George .......................
R obert ....................
George......................... ..
Joseph E  .............
Bartlett, Boyd ..................
L o u i s e ........................
Bowden, Raym ond .............
M a r i a .........................
J W e s l e y .....................
A d d i e ......................... .
Butler, F r e d .........................
H a r r y .........................
Beckett, Cal ..............................
Brown, C a r l e t o n ..................
Rowland, heirs
Billington, G A ......................
Bridgham, Mrs E L ............
Edward ..................
5Bakeman, L e o n ......................
Benjamin, Mrs- George
Benjamin, George ...............
Brophy, E l l e n .........................
Bean, Η B . . . . .  . . .............
Castine Bay C o .......................
Fruit C o ......................
Coal Co ' ; > ..................
Golf C l u b ....................
Connor, R o c h e l l e ..................
Merle
Connor &  Grindle ...............
Robert .........................
Arthur .........................
Nora . ' ...........................
Irving L ......................
Mrs Irving L .............
A n n i e ...........................
Fred ............................
H e l e n ...........................
N o r m a n .......................
Cate, Jane, h e i r s ....................
Clark, W i l l i a m .......................
A lfred  ..........................
Joseph .........................
Charles T ..................
Carpenter, L i l l i a n .................
Coombs, A lice .......................
Clement, A l v a h ......................
Clergue, B e r t r a m .................
Mrs B J ......................
Colson, P e r n e l ....................
Collins, Fannie ir.'. '·
Colson, Levi ............................
Coombs, W i l l i a m ...................
Mrs Augustus
F r e d ................. . " . . . .
Frank J ......................
George F ....................
Ned W .........................
Conley, Susan, h e i r s ............
Cox, Sarah ................................
Crosgrove, Robert, heirs . .
6Castine W ater C o .......................
Day, Gerald .................................
Dennett, Joseph ........................
Jacob .....................................
J Millard .......................
D a n forth , R oger  .....................
Clarence ...........................
Pearl .................................
D evereux , R osm ar ....................
Arthur ..............................
C harles ...............................
Joseph .............................
P rudence  
H en ry  ...............................
Jennie ...............................
Devereux & P e r k i n s .................
Drago, J o h n ..................................
D a v i d .................................
Douglass, Frank ............. 
Dunbar, D u n c a n .........................
W illiam  ............................
Dunton, F r e d ................................
Dunbar, Samuel, h e i r s .............
Echenagucia, H e r m a n .............
E aton , M a c e .................................
Eastern Bay Steamboat Co 
f arley, W alter ............................
F a y e , G e o r g e ................................
Farley, Lloyd ............................
Gardner, Jotham, h e i r s ..........
J C Μ ..................................
Henry ...............................
Stella, h e i r s ..................
G ott, O r m o n d ..............................
Mrs C A ........................
Griffin, M ....................................
Gray, C l a r e n c e .......................... .
W illiam  .............* . . . . . .
Ernest, heirs .................
J o h n ...................................
Isaac ...............................
James, heirs ...............
R od n ey  ....................... .. .
7Graphic Theatre . . .........................
Gray, Rodney ...................................
Colby ....................................
Grange, P of H . ............................
Grindle, B e r t .....................................
Sumner 
Harold ..................................
Frank ....................................
Norman .................................
H e n r y .....................................
Gross, J o h n ........................................
Ethel ......................................
Gay, L u c y .......................................
Gardner, G u y .....................................
Glidden, H C .....................................
Hackett, P o r t e r ................................
L u c y ............................... ..
Hendrickson, B e r t .........................
H ancock Lodge, F  and A M . . . .
Hall, W ' D ............................................
Hodsdon, C h a r l e s ............................
Harmon, Vincent ............................
Calvert ....................... ..
Michael .................................
Hale, T E ............................................
Edward R ............................
H atch, Edward ..............................
S i l a s .....................................
Mrs Otis, h e i r s ..................
J a m e s ................................
Hanson, Devereux 
Alberta ..................
H ooke, W  F 
Mary, h e i r s .....................
Hobbs, C l a r a ..............................
Hooper, Abbie, h e i r s ..................
Gertrude ........................
W  P ..............................
M e r t o n ............................ .
Noah B ..............  .......... .
W illiam  H ........................
A n n i e .............................. .
Howard, R a y ................................
8Hutchins, Donald ' . ................
Hutchins, Peter .....................
Isabelle .........................
Hatch, M e r t o n ..........................
Johnson, D a n i e l .......................
Keener, Mrs F r a n c i s .............
Knudson, Grace .......................
Dadd, A r t h u r ..............................
Lowell, Chauncey ....................
H o w a r d .........................
X each , Fred ..............................
G i l b e r t ...........................
E v e r e t t ............... . . . .
H enry ............................
Mrs M a x w e l l .................
M a x w e l l .........................
Brothers .........................
H o r a c e ...........................
Lewis, Frank ............................
Littlefield, D e x t e r ....................
Leon ...............................
Fannie, heirs . . . .
Martyn, F r e d .............................
C h a r le s ...........................
E l i z a b e t h ......................
M acom ber, H a r r y ....................
Mary ...............................
M arion, Jacob ..........................
M cIntyre, G u a r d i e ..................
M'cCluskey, Charles, heirs . .
M cKinnon, G e o r g e ...................
M cLaughlin, John, heirs . .
Morey, Fannie .........................
Arthur G .....................
A d m a h ...........................
Sylvester, h e i r s ..........
W i l l i a m .........................
M ayo, Harvey ..........................
W  I ..................................
Mrs. W  I ......................
M orgrage, F r a n k ......................
Russell ..........................
N e l l i e ..............................
k
♦  *1
9McMahan, James ..................
Moore, Frank ........................
Mueller, J o h n .........................
Majabaduce F a r m ..................
Norton, J a m e s .........................
R a l p h ...........................
N E Tel & Tel Co . . . . . .
Noyes, Ethel and Grace . . .
Ordway, W i l b u r t ..................
Olsen, O s c a r ............................
Orono Corporation ...............
Parker, B e r t ...........................
Mrs J H ......................
Otis ..............................
Parker & W e s c o t t .................
Mabel ..........................
Patterson, A W ......................
W  J ..............................
Peasley, James . 
Payson, W ill  S .............
Perkins, A g n e s ......................
B F, h e i r s .................
Mrs A m o s ..................
Carl V .........................
Charles H ............... ..
N o r m a n .......................
Charles R, heirs . .
Fred A  .........................
Emma, h e i r s .............
Francis R  
James Y ......................
Miai .............................
Fred C .......................
George M ..................
Josephine ....................
J o e l ............................
S e w a l l ...........................
Leander ......................
Lydia, h e i r s .............
Peterson, Madeline .............
Philbrook, E E ......................
Porter, M a r y ......................
Redman, E p h r a i m .................
10
Richardson , Charles, sr
Richardson, Charles, jr
M a r y .......... ...... ...............
Frank ..........................
George ...........................
Ellen ..............................
Rand, James ............................
Russell,  Charles, h e i r s ..........
R icker ,  Florence M .............
Willis A .........................
Sawyer, A l b i o n .........................
Charles L ......................
Mary, h e i r s ...................
John, h e i r s ..................
R u s s e l l ...........................
Bernard .........................
N e l l i e ..............................
Stanley ..........................
Sargent, W  H, heirs .............
Somes, Μ H ..............................
Scammon, Leslie ....................
Sargent, L i l l i a n .........................
Shepherd. Hannah, heirs . .
Smith, E r n e s t ...........................
Robert ..........................
Staples, L e w i s ...........................
Dwight ..........................
Steele, W i l l i a m .........................
Spurling, E d w a r d ....................
Swanson, Augustus .............
Stevens, W G .............................
Thurston, J B ..........................
T hom bs, Arthur B ..................
Eva M ............................
H a r r y ..............................
Thomas, A l b e r t a ......................
Varnum, I r a ................................
V eague ,  O r v i l l e .........................
Wogèll, A l i c e ..............................
John M .........................
H e l e n ..............................
Frederick  .....................
11
W eeks, C o r a .......................
Sarah 
J W a l t e r ..................
W alker, W  A ........................
W ardw ell, Carl 
Mary M ..................
H a r r y ......................
C h a r le s '......................
Pearce  . .................
Gustine .............
Ralph .......................
Canning Co ..........
Lillian .......................
Robert, heirs
R ow land B
Virgil .......................
Frank ....................
M a l c o l m ..................
P a u l ...........................
W ebster, E m e r y ................
C h e s t e r ....................
E P o r t e r ................
O w e n .........................
Eugene .....................
L i t t l e t o n ..................
W escott, Percy 
Henry, heirs . . . .
Jeremiah, heirs
Josephine 
Martha 
Paul 
Russell .....................
W ilson, W alter ..........
Charles .....................
West, Clara 
W itham , Mrs Charles 
Charles ..........
Mrs Frank 
Grover 
W itherle, Am y . . . .
Anna . . . .
Jane, heirs . . . .
W hiting, John . . . .
12
W illard , Mrs. Mary
Mary ..........
W a r  dwell, Clarence 
W hitney, Samuel .
NON-RESIDENT.
•
Acadian Hotel C o ....................
Ames, Sarah ..............................
Bagaduce Fisheries C o ..........
Baker, Mary ............................
Mrs Frank W .............
Ball, Alice .................................
Bates, Mrs. Charles, heirs .
Bronson, Em m a .....................
Blodgett, J o s e p h .....................
Blake, D o r o t h y .........................
Brinley, G o d f r e y ......................
s '  ' ■
Branch, Effie ......................
Brank, J C . . . . .......................
Clement, F H, h e i r s .............
Collins, W illard, heirs . . . .
Cope, Mrs A l f r e d ....................
Cunningham, Mrs H C ..........
Day, Mrs Fred .......................
Dent, Louis L ...........................
Dority, J o h n ..............................
Dodge, E t t a ................................
Dices Head Corp ....................
Eustis, Miss E M ....................
Farnsworth, George .............
Folsom, Mrs A H, heirs
Flammnn, - Mrs ........................ .
Grass, F G S ..............................
Goodwin, Mrs J a m e s ..............
Gray, Sherman .......................
Grindle, M W ......................... ..
Garnsey, Frank, h e i r s ..........
Gulf  Refining C o .......................
Γ.
Real Personal Το-tal
Estajte Estate Tax
13
Giberson, E D ............................
Haines, Mary K  ..................
Hunt, Cora B ................................
Harris, Mrs E K .........................
Hatch, Mary K  . . . ...............
Frank, h e i r s ..................
Hosmer, M a r i o n ...........................
Hooper, John L .........................
Hubbard, L V ............................
H o r s e y .............................................
Hutchins, E W ...........................
Jackson .................................
Jones, Henrietta .......................
Kenniston, F lorence 
Law, Lettie B ..............................
Lyons, Ruth .................................
Long, E l i z a b e t h ..........................
Linnard, Mrs G B ......................
Mikell, W E  .................................
Morey, Charles E .......................
Moore, D w i g h t ............................
Mumford, Mary C B ...............
North, R H ...................................
Nugent, F l o r e n c e .......................
Noyes, Helen H 
Polk, Frank L ............................
Porter, William .........................
Pa ine  Russell .............................
Parsons, Elizabeth 
Patterson, G W  .........................
Pol, B e r n a r d ................................
Penobscot Bay Electric C o . 
Randall C h a r l e s .......................
Robson, M a t t h e w .......................
Rea, Mrs John ............................
Schenck, C C ..............................
Standard Oil C o ...........................
Shelton, Mrs H e l e n ..................
4
F H, heirs ....................
Smith, Mrs F L .........................j
Stover, E l s i e ................................
Burton .............................
14
Solger, Frederick  ..........
Segar, Garetta .............
Tilden, George ...............
Thayer, Minnie D
Turner, Harlan B
Trumbull, Annie E . .
Veazie, John ..................
Volkm an, John, heirs .
W allace, Thomas ..........
W alker, E P, heirs
W ilson, Mrs C G ..........
W aterm an, Lucy ..........
W oolley , C N ..................
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REPORT OF SELECTMEN,  ^ * ’ * ·
C E M E TE R Y  TRUST FUNDS
Interest used for care of lots:
Original Paid Present
Fund 1926 Fund
Abbott, M a r g a r e t .................. $100 $2 00 $126 34
Adam s, Samuel ..................... 100 3 00 133 00
Benson, Orinda ................... 100 1 50 130; 27
Bowden, U r i a h ....................... 50 2 00 53 43
Bowden, W ilson  .................. 50 1 50 53 40
Connor, C E ........................ 100 3 00 105 44
Cornwallis, Isadore 300 4 00 314 17
Chamberlain, Delia 200;
»
3 50 213 64
Devereux, John H ................. 30 •  ·  B  ψ 30 00
Gilm ore, Mary A ............... 100 · 3 00 126 14
Gjardner, Annie ................ 100 2 00 114 87
Hay, Anna ............................. 200 5 00 222 17
Hatch, Josiah ....................... 75 2 00 83 58
Hooper, Samuel ................... 100 3 00 133 64
Leach, Cyrus .......................... 100 2 00 116 79
McCluskey, Richard .......... 100 •  « ·  · 100 00
Owen James .......................... 50 1 50 52 88
Perkins, George W ............. 100 3 50 115 70
‘Stover, Nancy ....................... 150 3 00 197 20
R O B E R T  GAY SPECIAL FUND
♦
Interest used for  care of lot, land balance for  poor account.
First convertible Liberty bond, 1947 ....................... $50 00
Oklahoma Gas & Elee, 1st 5 ’s, 1950   1,000 00
So California Edison, 5’s, 1951 ...................................  1,000 00
Alabama Pow er Co, 1st 5’ s, 1951 ..............................  1,000 00
W estern  Pacific R  R, 1st 5 ’s, 1946 ...........................  100 00
By selling bonds of this account which were at a high figure 
and reinvesting the proceeds, we have increased this fund from  
$3,050 to $3,150, as well as increased the interest receipts.
♦
EXPENDITURES.
Care of lot, $8; poor account, $156.36 .................. $164 36
Interest
RECEIPTS.
%
$164 36
H A W E S  SPECIAL FUND.
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Deposited City National B a n k .............
Penobscot Savings Bank . . . 
Bangor Savings Bank ..........
EXPENDITURES.
Agnes Perkins $20 69 Fannie McLaughlin
Mary Bowden 20 6 9 Postage
Mrs Eugene W ebster 20 69
RECEIPTS.
Interest from banks 
HISTORICAL.
EXPENDITURES.
Boyd Bartlett, insurance ...............................................
Alvah Clement, labor
George Coombs, supplies ..................................................
RECEIPTS.
Balance ......................... ...........................  $22 44
Appropriated ............. .......................... 25 00
• 
Balance ..........
PUBLICITY.
EXPENDITURES.• 4 
Paid State of Maine Associates .........................
-RECEIPTS.
Appropriated ...............
•
Balance ..........
MISCELLANEOUS.
Appropriated, Expended.
Hydrants $2,005 00 Castine W ater Co
State tax 4,708 81 State treasurer
County tax 1,3 66 74 County treasurer
Memorial day 7 5 00 Chas Patterson
Street lights 800 00 C M  Pow er Co
Soldiers’ memorial 250 00 Balance on hand
’  ·■ 1
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SNOW.
EXPENDITURES.
Joseph. Clark $43 48 A W, Clark 33 70
Leonard Sawyer 1 76 Emery W ebster 13 82
Dwight W ebster 4 37 Donald W ebster 2 50
Tom W ebster 60 Chester W ebster 3 50
Gerald Day 9 24 E L Redm an 7 68
W  H Bevan 4 16 Lester Gray 3 64
R  B W ardw ell 6 77 Chas W ardw ell 3 50
Clarence W ardwell 88 Lawrence W ardw ell 3 .50
T E Hale 7 92 James Hale ~ 4 60
W arren Bevan 4 62 W m  Steele 22 97
Bradley Morgrage 7 04 Daniel Blake 6 57
Fred Dunton 14 00 W m  Dunbar 1 97
Merle Connor 4 40 John Connor 5 25
Irvin Connor 5 25 Bernard Sawyer 5 28
Frank Moore 62 00 Leander Perkins 4 50
Austin Bowden 6 58 Robert  Bowden 13 59
George Perkins 35 93 Norman Perkins 7 00
Vincent Harmon 11 00 Oscar Butler 7 87
Fred Butler 10 49 R oy  Bowden 1 76
Malcolm W ardw ell 1 75 Paul W ardw ell 4 39
Η B W itham 13 59 Donald Hutchins 1 10
Colby Gray 4 40 C V  Lowell 13 95
Jacob Marion 2
«
42 Earl Chamberlain 1 10
Grover W itham 7 86 Em ery  With\am „ Γ 32
Fred Perkins 1 75 Norman Perkins 2 62
George Bowdèn 2 42 Alvah Clement 11 49
Fred Connor 88 W m  Gross 11 95
Lewis Clark 2 64 Joseph Dennett 3 00
Raym ond Bowden 48 25 Cecil Grindle 3 30
Utterback, Gleason, iron 1 60 N H Bragg, iron 15 79
Haynes & Chalmers, do 11 32 W  H  Clark, repairs 6 56
George Coombs , 7 10 Charles Clark 90
Henry Devereux
· ' *
5 09 Ernest Smith 2 20
W  McLeod 3 25 R  W ardw ell ,  salt 2 05
$603 73
RECEIPTS.
Balance   $5 88
Frank D o u g l a s s ........................................ 2 5 5
A p p r o p r i a t e d ...........................    600 00
Balance .......................................................................
608 43 
$4 70
IS
W m  Dunbar 
J C M Gardner 
Fred Connor 
W m  Steele 
Bert Grindle 
Ernest W ebster 
James Norton 
Frank Moore 
C H Clark, sand 
W  P Hooper, sand 
Leach Bros 
H L  Hall, iron
W heelbarrow
■
« *
Balance ..................
Drain a c c o u n t ........................................... 200 00
Appropriated ...........................................  1,000 00
$1,220 25
Balance . . .
*
1
$222 11
SEW ERS.
EXPENDITURES.
Merle Connor $15 98 Η B Thombs 24 38
George M cKinnon 7 00 C M Conant, culvert 53 90
R  W ardw ell ,  salt 69
$101 95
RECEIPTS.
Balance .................... .................................  $12 21 •
R aym ond Bowden, sewer permit . . 10 00
Appropriated .......... 00
j
• * v.
$222
»■*
21
Balance . . .* · • \ ' $120 26
SIDEW ALKS.
EXPENDITURES.
$ 7 00 W m  Gross 36 50
68 25 F W  Vo geli 43 35
33 69 Merton Littlefield 5 68
36 76 Harry Butler 3 50
27 58 A  W  Clark 9 00
29 98 W  McLeod 75
14 50 Joseph Clark 11 37
9 00 Geo Coombs, nails 36
60 Geo Faye, cement 389 17
13 99 Norman Hall, iron 80
72 56 R aym ond Bowden 5 00
2 00 Cement mixer 165 00
7 75
$998 14
RECEIPTS.
19
ROAD PATRO L.
EXPENDITURES.
Paid State treasurer  ..............................................
RECEIPTS.
Balance ........................................................ $ 27 40
Contingent fund ....................... . . . . . .  150 60
Appropriated   350 00
STATE-AID  ROAD.
EXPENDITURES.
Paid labor bills ....................................................................
Postage .....................................   . .......... ....................
State highway department .............................................
RECEIPTS.
B a l a n c e .....................................................................  22
Appropriated .............................................. 2,665 00
H IG H W A YS, BRIDGES AND DRAINS.
EXPEN D ITURES.
RECEIPTS.
Balance ..........
Pence account
$50 76 
1 90
N B H ooper 
G M Perkins 
Henry Grindle 
Irvin Connor 
Earl Chamberlain 
Alvah Clement 
Bert Grindle 
C M Conant, culvert 
R  W ar dwell, salt 
State, 50-50
    ·. ·  W  I
Joseph Clark 
Fred C Perkins 
Edw ard F inch  
Fred Connor 
Earl Bridges 
Joseph Clark 
W m  Gross 
Geo Coombs, nails 
Chas Clark, sand
20
C E Tenney, culvert   16 80
Appropriated ...........................................  1,200 00
B a l a n c e   .......................................................
\
TH IRD-CLASS ROAD.
EXPENDITURES.
RECEIPTS.
Joseph Clark $14 00 G M Perkins
Merton Littlefield 17 50 Ernest W ebster
Gerald Bay 32 28 0  Mawhinney
Em ery H oward 36 37 Chas W itham
Leach Bros 83 89 Henry W itham
Em ery W itham 14 78 Virgil W ardw ell
W ym an Varnum 17 32 John Connor
W  H Bevan, sand 26 40 W  A  R icker, tel.
W  P Hooper, sand 8 25
Received from  State
EM ERSON HALL.
EXPENDITURES
Castine Coal Co ............... ..................................
C M Pow er Co ..................................................
H enry Devereux ..................................................
Castine W ater C o ................................................
R oy  Bowden, lights ...........................................
Cleaning hall .......... .............................................
R  Bowden, trucking boiler  ....................
D C Littlefield, repairs ...................................
George Coombs, supplies ..............................
Locks, keys, postage, etc ..............................
(Ernest W ebster, w ood  ......................................
R  S W ardw ell, insurance ..............................
* " '  .  *  *  J  * .  ·  '  · ·
Grin die & Connor, painting .........................
■·· 1 „>.*«’ V '  ?Joel Perkins, painting .....................................
Matthews Bros, w indow  .................................
F  W  Vogell, repairs ..................................
Leach Bros, pyrene ...........................................
C V  Lowell, l i g h t s    1 43
George Faye, t r u c k i n g .......................................................  60
Gun c a r r i a g e ...............................................................1  7 34
Silas Hatch, r e p a i r s ...............................................................  105 40
J C M Gardner, j a n i t o r   125 00
$1,181 49
RECEIPTS.
Balance ........................................... ............  $ 64 84
Rental ..............................
A p p r o p r ia t e d ............................ * .............  1,000 00
$1,347 84
. 
Balance ......................................................................... $166 35
 —
 
NOTES.
Appropriated $200 00 Pd Library trustees $200 00
Loan 1,500 00 W aldo  Trust Co 1,500 00
CEMENT W A L K  NOTES DUE L IB R A R Y  TRUSTEES.
$200 @ 5 %  due June 1, 1927. $100 @ 5 %  due June 1, 1928.
.  
INTEREST.
EXPENDITURES.
W aldo  Trust Co      $ 6 88
Trustees library .....................................................    31 63
Trustees school fund ..........................................................  50 00
• -  $88 51
RECEIPTS.
B a l a n c e ........................................................  $90 81
City National, interest    98 19
W aldo  Trust .............................................  5 64
R  S W ardwell ,  c o l l e c t o r .......................  125 75
$320 39
Balance   $231 88
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CURRENT EXPENSE.
EXPENDITURES.
H ancock Co Pub Co, r e p o r t s ..............................
Alvah Clement, hearse, $1.00 booths 89
James Norton, trucking ........................................
W  P Hooper, dump .......... .......................................
Leach Bros, t r u c k i n g ...............................................
Marston Howard, l a b o r ............................................
Sewell Perkins, s i g n s ...............................................
Mrs. Chas Bevan, r o c k s ..........................................
R odney  Gray, r o c k s ....................................................
Elsie Stover, r o c k s ....................................................
Grover W itham, team  . . ....................................
State treasurer, d o g s ...............................................
Patrol maintenance ..................................................
J M Dennett, w h a r f a g e ....................... . ..................
Register of d e e d s ........................................................
Telephones, $ 1 3 . 3 8 ;  supplies, $ 3 9 . 8 0  . . .
Postage, e x p r e s s ....................................................... ..
K  B Bean, e l e c t i o n .........................................· . . . . ,
Harry Bowden, e l e c t i o n ..........................................
W  G Stevens, e l e c t i o n .............................................
Daniel Johnson, e l e c t i o n .......................................
Frank Richardson, election .................................
„ 
Jake Dennett, p o l i c e ............................................... ..
Frank W ardwell ,  police ...................................
Harry Macomber, p o l i c e ........................................
W ill iam  Steele, police . . . . . .  ...........................
Rodney Gray, police  ...........................................
W  M Dunbar, s u r v e y i n g .......................................
John Connor, surveying .·.........................   .
Clarence W ardwell,  surveying  .........................
Abatements ............................................................
'W alter  Farley, o v e r p a y m e n t ..............................
H S Babcock, fees ..................................................
R  S W ardwell ,  salary $200, bond $15 . . . . .
Boyd Bartlett, b o n d ...............................................
Assessors ’ m e e t i n g ..................................................
A  W  Patterson, auditor $20, legal $ 6 ..........
M o d e r a t o r .................................  '................
Labor on c l o c k ...........................................................
C H Parker, care of c l o c k ...................................
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O  W  Richardson, town clerk 
M axwell Leach, salary  .............
€  V  Perkins, salary ..................
P ercy  W escott, salary 
W  A  Ricker, salary,  exp to Augusta,
RECEIPTS.
Balance ..................
O v e r l a y ....................
R  R  tax ..................
B ank  tax 
d og tax refund .  
T o w n  dog tax 
Supplem entary  
A ppropriated
Balance 
R E P O R T  OP O V E R SE E R S OP TH E  POOR.
In A ccount with the State.
P a id  rent and water, Mrs Henry Cham berlain 
R ece ived  from  S t a t e ................................ ...........................
In A ccount with Town.
EXPENDITURES.
Sum ner Grindle, wood, $6; physician, $6.60; sick­
ness, $17.50; rent, $37  ...........................
E dw ard  Pinch, groceries, $72.27; w ood, $33.25;
rent, $5 2; sickness, $7 ................................................
T ow n  of Lincolnville, account Charles Thayer, 
c loth ing  .......... . ..........................................................
RECEIPTS.
Balance  ......................................................
E dw ard  Finch c ........................................
K obert Gay f u n d .....................................
• »
Balance . . .
\
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STATEM EN T OP ACCOUNTS
Advise
Available Expended Balance 19 27-8Account ■
State tax
County tax
M em orial day
Street ligihts
Canning Club
S old iers ’ m em orial
Hydrants
Notes, principal
Notes, interest
Publicity
Fire department
Em erson hall
H istorical
Poor
Library, increase
Library m aintenance
Current expense
H ighways
Sidewalks
Sewer
Snow
State-aid road
R oad patrol
Third-class road
Public ground^
Schools:
Superintendent
Repairs
Text-books
Supplies
Insurance, light
High school
Com m on schools
Physician
Castine hospital
Y our attention is called to tlie fact that we have book  
balances totaling $2 ,456 .73 .  The treasurer has that amount in
25
cash. There is no money due us, and our only indebtedness is 
$300 due library trustees.
The State took over construction of State-aid road, and re ­
ports total expenditures: Town, $2,6 65; State, $ 6 ,3 9 5 .5 9 .  W e
recommend the sum of $2 , 665  for  State-aid road.
Third-class money was spent on W adsw orth  road, and this year 
should be continued.
The legislature has passed bill transferring road from  house 
of Duncan Dunbar to Morse Cove bridge, together with about 
seventy-five acres on the left side of the road, so that now the 
town owns all land in what we call the square, and all the sur­
rounding road.
Boiler in Emerson hall cracked front section a year ago, and
« ,
was repaired temporarily. This winter the back section cracked, 
and examination showing it practically worthless, w e put in a 
new one at expense o f  $375. The hall needs some new scenery 
and the W om a n ’ s Club will give $150 toward this.
Since closing accounts, the town o f  Lineolnville has paid bill of 
Charles Thayer, amounting to $ 4 .6 0 .
W e recommend the sum of  $500 for  the new hospital.
W. A. R IC K E R ,
• M A X W E L L  LEACH,
C. V. PERKINS,
Selectmen, Assessors, Overseers o f  Poor.
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TREASURER’S REPORT.
P E R C Y  M. W ESCOTT, Treasurer.
In account with the TOW N  OF CASTINE.
DR.
Cash on hand Feb 20, 1926   $2,479 32
Received from State:
P e n s i o n s .................................................... ' $234 00
R R and tel t a x ..................................  53 48
Dog tax r e f u n d ....................................  2 8 9 3
Tax on bank s t o c k .............................  25 83
Library     47 12
State p o o r ...........................   37 00
State school f u n d   1,563 97
Improved r o a d s ................................... 61 34
2,051 67
Tow n clerk, dog licenses  ................................................. 65 00
C E Tenney, culvert  .........................................................  16 80
Raym ond Bowden, sewer :■...............................................  10 00
Edward F i n c h ......................................................................... 13 75
Abbott  fund, library .......................................................... 50 00
R obert  Gay fund, i n t e r e s t ..........................................  164 36
Earl Gott, c e m e t e r y .............................................................  10 00
Fred Connor, c e m e t e r y .........................................    5 00
H C Philbrook, school s u p p l i e s .....................................  19 60
H C Philbrook, school insurance ..............................  4 2 7 3
Hawes fund, i n t e r e s t ............................................   82 78
C H Perkins, 1924 tax, $2.16; 1926 tax, $21.17 . . 23 33
Tow n o f  Islesboro, school a c c o u n t ..............................  6 42
-Λ
Orinda Benson fund, i n t e r e s t ........................................  1 5 0
Cemetery trust fund, i n t e r e s t .................. * ...................  44 00
F A  Douglass, lumber  ...................................................  2 55
Emerson H a l l   283 00
Tuition, high s c h o o l   465 00
Interest, W aldo  Trust Co   5 64
27
Interest City National b a n k .............
Loan, W aldo Trust C o .........................
7  \
R S W ardwell, c o l l e c t o r ..................
s
CR.
Paid selectm en’s o r d e r s ......................
State p e n s i o n s .....................................
Cash on band . . . . .........................
$35,715 82
R E P O R T  OF COLLECTOR.
Am ount submitted for collection . . .  ..................
Supplementary t a x .............................................
Interest c o l l e c t e d .............................................................
V
Paid treasurer ..........
A b a t e m e n t s ..................
!
$28,379 89
R. S. W A R D W E L L , Collector.
REPORT OF TOWN CLERK.
To the Selectmen and Citizens of Castine:
I respectfully  submit report for  year 1926-27 : Births, 12;
marriages, 13; deaths, 12. Oldest death, 91 years, 9 months, 
18 days; youngest, 25 years, 5 months, 17 days.
Collected tax on 40 dogs, $40; 3 females, $ 1 5 . . . .  $55 00
N B Hooper, k e n n e l ........................    10 00
V
Paid town treasurer . . . .
CH ARLES W. RICHARDSON, Jr., Tow n Clerk.
R E P O R T  OF F IR E  D E PAR TM E N T.
1 EXPENDITURES.
C M Pow er Co $12 00 Boyd Bartlett, insurance 14 00
C V  Lowell 1 98 R S Wardwell,  insurance 15 75
George Coombs 98 0  H Parker, alarm 25 00
Alvab Clement 1 77 Leach Bros, pyrene 2 80
A  W  Clark 40 Horace Leach, chief 25 00
«
$99 68
RECEIPTS.
B a l a n c e ................... $222 65
Alarm balance . . . 28 00
s
* $250 65
Balance
* $150 97
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REPORT OF TRUSTEES
* * .
WITHERLE MEMORIAL LIBRARY
To the Citzens of Castine:
During- the past year, 5,555 books from our public 
library have been read by our people. Certainly this 
source of pleasure and instruction demonstrates the 
value of good books in our community at a financial 
cost of less than two per cent. In other words, of 
every dollar spent on town expenses, less than two 
cents goes to the support of the library.
Fines and the gifts of summer visitors have added 
$36 to our special fund, which resource enables us to 
pay many bills without calling on the town treasury, 
as for instance, rebinding books. Books and current 
magazines have been given by various friends.
We recommend for increase for the coming year a 
sum equal to 35 cents on each poll. For maintenance 
we recommend the sum of $475.
INCREASE.
I ‘  ' ■ ' · . ·
EXPENDITURES.
W  A Ricker, books . . ......................   $112 73
RECEIPTS.
Balance ................................ . . .................... $ 4 50
Ϊ tom S t a t e ................................................ 4 7 1 2
A p p r o p r i a t e d .............................................  65 60> · , ' . ' :
117 22
»
B a l a n c e  : ......................................................  $4 49
MAINTENANCE.
* · * · %
EXPENDITURES
Central Maine Power C o ............................................   $ 18 40
Castine W ater C o   18 00
30
Raym ond Bowden, w ood    5 00
T E Hale, w o o d .........................................................  20 00
Castine Coal C o ..........................................................  103 50
W  A  Ricker, printing slips, $4.5 0, postals, $8 . . 12 50
Prank Bowden, sawing w ood  ........................................  5 0 0
J H Norton, trucking . . .    1 75
Henry Devereux, repairs ................................................  1 7 5
George Coombs, ladder, $2.25, bulbs, $1.62 . . . .  3 87
Horace Bowden, janitor   125 00
Katherine Davenport, l i b r a r i a n .........................  200 00
W  H Clark, b o o k c a s e s ........................................................  10 47
$530 24
«
$ 57 39 
50 00 
425 00
$532 39
Balance .......................................................................  $2 15
RECEIPTS.
Balance . . -................................................
A bbott  fund .  ........................................
Appropriated .......................................
CHARLES' J. A B BO TT FUND.
To one year ’s int on $1,000 P R C C bond @ 5 %  $ 5 0 0 0
Paid P M W escott, town t r e a s u r e r ............................ 5 0 0 0
< · .
% ·
ANNIE GAY PAGE FUND.
To cash from  town of  Castine, note  .................. $200 00
I n t e r e s t  ........................................................................  44 63
$244 63
By paid for  2 $100 bonds . *   $204 75
W  A Ricker, b o o k s ................................. 23 15
Cash on h a n d ............................................  16 73
$244 63
M A R Y  W. HOOKE M EM O RIAL FUND.
To balance, City National B a n k   $205 90
Interest on s a m e   4 10
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Interest on bank balance . 
Interest on bonds ...............
EDWARD E. PHILBROOK. 
ARTHUR W. PATTERSON. 
GERTRUDE LEWIS.
AMY WITHERLE. 
WILLIAM A. WALKER.
By paid W  A  R icker for books 
Balance in City National Bonk
* ' . ' 1
DR. G. A. W H E E L E R  H ISTO R ICAL FUND.
To balance City National B a n k ......................>...........
Interest on bonds ...............................................................
Balance on b a n d ...................................................................
N
By paid W  A  R icker for books . . . .  
Balance City National B a n k .............
SPECIAL ACCOUNT.
T o cash on h a n d ....................................................
To cash from  summer v i s i t o r s ......................
To cash from  f i n e s ...............................................
By paid for key, .70,  sponge, .40
A  C W ither le, magazines .  ...............
A L A ..........................................................................................................................
George Coombs, bulbs .......................
Binding books . . . . .........................
•Cash on h a n d .............................................
Respectfu lly  subm itted,
REPORT OF
N .
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE.
To the Citizens of Castine :
We, the members of the superintending, school com­
mittee of the town of Castine, hereby approve the re­
port of the superintendent of schools. We wish to· 
commend Mr. Morgrage, the retiring superintendent, 
for his excellent Work in relation to the Castine high 
school; also we desire to speak of the good work done, 
during the school year, by the present superintendent, 
Mr. Philbrook, by the principal and assistant teachers 
of thè high school, and by the teachers in the common 
schools.
ARTHUR W. PATTERSON.
ANNIE DUNBAR.
• ORVILLE VEAGUE.
REPORT OF 
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS.
■ I . (  ■ · ' ' - . ··
To the Superintending School Committee of Castine :
Herewith is my report for the year 1926-27.
Elementary Schools.
These schools continue to do work that can in gen­
eral be favorably compared with that accomplished by 
towns of our valuation and population. It is hoped to 
give some standard tests which will give a very 
definite check on how our schools compare with those 
of similar communities.
»
High School.
It seems to be the general opinion of the town, as 
well as of the school officials, that the high school is
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i
doing excellent work. We are fortunate in having 
such a principal and teaching force, and we hope that 
we shall be able to retain them. They are doing good 
work not only in the class room, but also in outside 
activities which are no less important but which are 
often not properly handled.
Accounts.
Our books show favorable balances for the past 
year, in spite of the fact that there has been no hold­
back of funds when a real need has shown itself. 
The generous and progressive attitude of the town 
toward its schools is appreciated, and results in an in­
vestment in future citizens which is well worth while.
Repairs.
The alterations and heating equipment at the high 
school cost quite a sum of money. However, these 
features were absolutely necessary, and credit is due 
Mr. Morgrage and the school board for the efficiency 
which results from the arrangements as made.
Recommendations.
, « . é ·  . '
In presenting these figures, there has been a 
definite attempt to secure economy by cutting the costs 
as low as possible, and still not have that false 
economy by which we cut too far and as a result get
^poor returns for our money.
Common schools $2,200
High school 4,550
Text-books 200
Supplies · 300
Repairs 700
Insurance 325
Physician 50
Supervision . 375
Submitted by the superintendent, Harold Philbrook,
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read and accepted by the school committee, Arthur W. 
Patterson, Annie Dunbar, Orville Veague.
REPOET OF 
HIGH SCHOOL PRINCIPAL.
High school has been carried on this year with two 
definite aims in mind. First, we have tried to secure 
co-operation of teachers, pupils, parents and school 
authorities in all studies, school activities and school 
management. We have frankly sought suggestions 
and used the wisest given. This process of exchang­
ing ideas has made for friendly relations among 
all of us. In the second place we have 
encouraged outside activities, feeling that 
pupils ought to get in the habit of using leisure as 
wisely as working time. Basketball, baseball, plays, 
socials, junior public speaking exhibitions, hikes, win­
ter sports, singing, church activities, and others, have 
all been encouraged. Pupils have attended largely to 
writing school notes for the newspaper. The library 
fs in active use at school, and pupils thoroughly ap­
preciate a number of good magazines which the school 
board subscribes to for the school.
j *
The standard of scholarship in high school is quite 
high. We think parents can help by keeping track of 
students’ marks and by expecting them to do good 
work.
\ . ____
It has been a pleasure to work with Mr. Philbrook 
and the members of the school board. They have ex­
ercised wise control and given teachers and pupils 
every encouragement and help. Our supply necessi­
ties have been well taken care of. Castine is fortunate
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in having .Miss Dyer, Miss Cunningham and Miss 
Hatch as teachers in the high school. They have been 
ready and willing to do all the work for which they 
were hired and any extra work that would help the 
school. My personal thanks are due to all of these 
directly connected with the school, and to all the 
townspeople who have had any connection with the 
high school. They have all been anxious to help Cas­
tine maintain a good high school.
Respectfully,
HARRISON E. SMALL, Principal.
COMMON SCHOOLS.
RECEIPTS.
Balance forward  .................................................    $ 145 03
Appropriated .......................................................................... 2,000 00
State f u n d s   1,300 00
Interest, school f u n d ........................................................  50 00
EXPENDITURES.
Edna Harquail, teacher ..................... $694 34
Una B Gray, t e a c h e r ............................. 428 54
Gertrude Connor, clerical w ork  . . 148 00
Horace Bowden, j a n i t o r .................... 232 50
Una B Gray, t e a c h e r ............................. 35 00
George W  Faye, f u e l .................... 16 00
Castine Coal Co, fuel ....................... 270 63
Colby S Gray, f u e l .................................. 50 00
W ilbert Ordway, fuel ......................... 7 00
Joseph Dennett, conveyance ............. 328 50
George W  Faye, c o n v e y a n c e ............. 330 00
W ilbert  Ordway, conveyance .......... 509 50
James Hatch attendance officer . . . . 7 00
State of M a i n e .......................................... 325 00
$3,495 03
3,382 01
Balance unexpended $113 02
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HIGH SCHOOL· ACCOUNT.
* ,
RECEIPTS.
Balance forw ard ...................................... ............................
A p p r o p r ia t i o n ........................................................................
T u i t i o n .......................................................................................
State funds ..............................................................................
EXPENDITURES.
Delma King, t e a c h e r ........................  $577 88
Alice L Dyer, teacher ....................... 1,065 94
Gladys Cunningham, t e a c h e r   1,065 94
Harrison E Small, teacher . .  ..........  1,213 71
Freda Hatch, t e a c h e r ...........................  511 06
Castine Coal Co, f u e l    333 50
H orace Bowden, janitor . . . ...............  232 50
t - I
Balance unexpended  .........................................
’  ♦
T E X T -B O O K  ACCOUNT.
/
RECEIPTS.
s -  %
Balance forw ard  ..................................................................
A p p r o p r ia t e d ...........................................................................
The Macmillan Co, 
Silver, Burdett & Co, 
Ginn & Co,
A N Palm er Co,
Chas Scribner Co, 
E ducator ’s Association 
Lyons & Carnahan 
The Gregg Pub Co,
D< C Heath & Co, 
Allyn. & Bacon 
South W estern  Pub Co 
Benj H Sanborn & Co
EXPENDITURES.
C. S.
$ 3 94 
17 07 
46 60 
6 29 
1 54
American Book Co 
D Appleton & Co 
Am Nature Association 
The Crowell Pub Co 
Portland Directory Co 
E E Babb & Co
Balance unexpended
R E P A IR  ACCOUNT. 
RECEIPTS.
Balance forw ard 
Appropriated  
School fence 
EXPENDITURES.
C. S. H. S.
Alvah Clement 
James Norton 
N W  Coombs 
Littleton W ebster
D C Littlefield
·■ .  ·  »  '  ■ · ,
George T Coombs
H Connor and F  Grindle 
Roy M Bowden 
Silas Hatch
r
Frank M orgrage 
Una B Gray 
Harry Bowden 
Horace Bowden 
George W  Faye
f ;
Balance unexpended
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R I M orgrage
L C Smith Type Co
E E Babb & Co
Masury Y oung  Co
Parker & W escott
Del ma H K ing
George W  Faye
H ow ard &  Brown
A  L Lang
Burroughs A dding  Mach Co
♦
W  A R icker
U nderw ood Type Inc
W orld  B ook  Co
H arrison E Small
H  C P h ilbrook
A m erican Nat’l Red Cross
Good H ousekeeping
Magazine W orld
J L Ham m ett & Co
R oyal Typewriter Co
Starkey & Toner Inc
Milton Bradley Co
W  E Dunham Co
SUPPLIES ACCOUNT. 
RECEIPTS.
Balance fo r w a r d ......................................................
A p p r o p r ia t e d ............................................................
W est Brooksville  Sch L e a g u e ...........................
Brooksville , Islesboro, P e n o b s c o t ..................
Balance unexpended . . .
M EDICAL INSPECTION.
Appropriation  . . . . . . . .
Paid Dr. H. S. B abcock
EXPENDITURES.
c .  S.
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SU PERIN TEN DEN T’S ACCOUNT
RECEIPTS.
Balance f o r w a r d      $ 95
Appropriated   425 00
• 1 .  *
$425 95
EXPENDITURES.
Paid superintendent's salary ........................................  $379 79
Balance u n e x p e n d e d .........................................  $ 4 6 1 6
• '· . ·  i I !
INSURANCE’, LIGHT AND PO W E R .
RECEIPTS
Balance forward .............   $90 67
Appropriation .........................................................................  200 00
Islesboro, Penobscot, B r o o k s v i l l e .................... . . . . 49 15
4
$339 82
EXPENDITURES.
Central Maine Power Co .................. $86 64
N E Tel & Tel C o ..................................  55 80
Boyd Bartlett, insurance .................. 119 38
Castine W ater C o .................................  7 8 0 0
$339 82
AUDITOR’S REPORT
Have examined accounts and vouchers to and including order 
572, and find same to be correct and a voucher for  each ac­
count.
A. W . Patterson, Auditor.
Castine, February 20, 1927.
REPORT OF 
COMMITTEE ON PUBLIC GROUNDS
The public grounds committee is pleased to report 
the completion of moving the cemetery fence, taking 
in all the land bought several years ago of Mr. Clark. 
Many of the old lots were put in good condition, but 
many such lots still remain and should be attended to
40
this year if possible. Owing to the demand for lots, 
the new land should be cleared of stumps and roots
in the near future so it will be available,when needed.
?  '
We suggest that the cemetery be named and the 
name put up over the gateway ; also iron seats bought 
to replace the old wooden ones wThich are past repair.
The common was kept unusually well the past year 
by Mr. Ββλ^η, and much credit is due him for his work. 
Three iron seats were bought and placed there. The 
trees on the common were all pruned last year under: 
the supervision of Mrs. Hooke, who got a great deal
done for the money.
. . ,
The committee asks fo r ’ $300 for the upkeep and 
improvement of public grounds for the year 1927-28.
ALVAH CLEMENT 
MES. W  H HOOPER. ·
MRS. ELIZABETH HOOKE.
EXPENDITURES
Alvah Clement $50 82 Castine W ater Co 12 00
Robinson-Hall 100 00 W  H Bevan 69
• s. \|JJ
m
Robert Bowden 7 89 George W  Bowden 53 45
40Paul W ardwell 40 98 R aym ond Bowden 5
Leach Bros 2 00 Joseph Clark 5 00
Henry Devereux 5 40 George Coombs 71 50
Fred C Perkins 50 97 W  I Mayo 4 20
George Faye 2 12 i %
$439 45s
RECEIPTS.
B a l a n c e ........................................................  $5 97
Fred C o n n o r .............................   5 00
Earl Gott .....................................   10 00
Appropriated ...........................................  500 00
Balance ......................................................................
520 01
